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5.3  Kaedah Qiyamullail 
 
 
Qiyamullail adalah merujuk kepada amalan ibadat yang dibuat di sepanjang malam atau 
separuh malam dengan mengerjakan ibadat tertentu seperti sembahyang sunat, berzikir, bertahlil, 
membaca al-Quran dan beristighfar. Ibadat ini merupakan amalan sunat bagi individu yang 
mampu melaksanakannya. Program Qiyamullail amat berkesan ke arah peningkatan ketaqwaan 
seseorang. Rasulullah s.a.w. bersabda: 
 
Maksudnya: 
“Kerjakanlah solat malam, sebab itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dahulu sebelum 
daripada kamu, juga satu jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan-mu, juga sebagai 
penebus keburukan-keburukanmu, pencegah dosa serta dapat menghalaukan penyakit dari 
badan.” 
(Riwayat Al-Tirmizi) 
 
Melalui penjelasan di atas menunjukkan program bina insan amat penting kepada anak-anak 
dan ibu bapa sendiri untuk menjamin kesinambungan fitrah. Sebenarnya manusia telah membuat 
perjanjian dengan Allah untuk taat kepada-NYA adalah sama seperti binatang yang buruk (hidup 
melata) di atas muka bumi. Allah berfirman: 
Maksudnya: 
“Bukankah Aku Tuhan kamu” 
 
Roh-roh manusia menjawab: 
 
“Benar,(Engkau Tuhan kami) kami menjadi saksi.” 
(Surah Al-A’raf:172) 
 
Kesan dialog perjanjian ini ialah manusia wajib mentaati dan beribadat kepada Allah, kerana 
itulah cara untuk meletakkan taraf manusia di sisi Allah iaitu sebagai khalifah Allah. Allah 
mensifatkan manusia tidak beriman atau tidak mahu beribadat kepada Allah adalah sama seperti 
binatang yang buruk (hidup melata) di atas muka bumi, Allah berfirman: 
 
Maksudnya: 
“Sesungguhnya sejahat (Makhluk) yang melata di sisi (hukum dan ketetapan) Allah ialah orang-
orang yang kafir (yang degil dengan kekufurannya) sebab itu mereka tidak (mahu) beriman.” 
(Surah Al- Anfaal: 55) 
 
